[Review] 夏の美術館での過ごし方 : 「日本の家」展関連プログラムを振り返って : 教育普及レポート夏のプログラム by 荒井 美月














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Newsletter of The National Museum of Modern Art, Tokyo [Oct.- Dec. 2017]  │ 10
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
も
使
用
し
た
特
製
の
焼
印
を
押
し
て
完
成
だ
。
参
加
者
た
ち
は
汗
を
滴
ら
せ
、
木
屑
に
ま
み
れ
な
が
ら
も
、
達
成
感
に
満
ち
た
笑
顔
で
完
成
し
た
ス
ツ
ー
ル
を
手
に
す
る
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。
プ
チ
プ
チ
・
ガ
ー
デ
ン
　
こ
こ
ま
で
、
特
定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
振
り
返
っ
た
が
、
今
夏
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
せ
ず
と
も
美
術
館
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
仕
掛
け
も
あ
っ
た
。
　
子
ど
も
の
頃
、
包
装
な
ど
で
使
用
さ
れ
る
気
泡
緩
衝
材「
プ
チ
プ
チ
」﹇
註
6
﹈で
遊
ん
だ
経
験
の
あ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
出
品
作
家
で
あ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
津
村
耕
佑
氏
が
考
案
し
た
、
こ
の
プ
チ
プ
チ
を
使
用
し
た
パ
ズ
ル
パ
ー
ツ「
プ
チ
プ
チ
・
タ
ン
グ
ル
」で
遊
ぶ
こ
と
の
で
き
る
「
プ
チ
プ
チ
・
ガ
ー
デ
ン
」が
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
設
置
さ
れ
た﹇
図
8
﹈。
こ
の
場
所
は
、
誰
で
も
自
由
に
立
寄
り
、
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
だ
。
床
と
壁
に
張
ら
れ
た
明
る
い
緑
色
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
は
、「
日
本
の
家
」展
の
会
場
構
成
を
担
当
し
た
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
。
漫
画
の
吹
き
出
し
か
ら
着
想
を
得
た
ユ
ニ
ー
ク
な
シ
ル
エ
ッ
ト
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
床
に
座
っ
て
の
ん
び
り
と
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
が
で
き
る
場
所
と
な
っ
た
。
プ
チ
プ
チ
・
タ
ン
グ
ル
は
好
き
な
形
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
何
度
も
繰
り
返
し
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
服
の
よ
う
に
身
に
付
け
ら
れ
る
も
の
や
、
家
や
基
地
の
よ
う
な
大
き
な
造
形
物
な
ど
、
様
々
な
も
の
を
形
作
る
こ
と
が
可
能
だ
。
プ
チ
プ
チ
・
ガ
ー
デ
ン
を
訪
れ
る
来
館
者
は
、
大
人
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
幼
児
を
連
れ
た
家
族
連
れ
や
外
国
人
家
族
の
姿
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
年
齢
や
言
語
の
壁
さ
え
越
え
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
館
内
で
は「
静
か
に
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」と
、
ど
こ
か
緊
張
し
た
面
持
ち
で
過
ご
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
目
に
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で
も
、一
息
つ
い
て
安
心
出
来
る
場
所
と
し
て
、
プ
チ
プ
チ
・
ガ
ー
デ
ン
は
機
能
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
　
近
年
、
美
術
館
に
は
当
然
の
よ
う
に
併
設
さ
れ
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
ル
ー
ム
等
の
教
育
普
及
設
備
が
当
館
に
は
な
く
、
造
形
活
動
が
伴
う
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
は
難
し
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
所
蔵
作
品
展
で
の
鑑
賞
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
主
軸
と
し
て
展
開
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
企
画
展
に
関
連
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
出
品
作
家
と
の
協
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
れ
ば
皆
無
に
等
し
い
。
し
か
し
、
よ
り
開
か
れ
た
美
術
館
を
目
指
す
意
識
が
当
館
内
で
も
強
ま
っ
て
お
り
、
今
夏
も「
M
O
M
A
T
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
」と
し
て
幅
広
い
層
に
向
け
た
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
、
館
全
体
で
同
時
多
発
的
に
展
開
し
た
。
そ
の
一
部
と
し
て
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
一
層
活
発
な
内
容
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
　
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
教
科
書
で
目
に
す
る
よ
う
な
作
品
を
鑑
賞
す
る
機
会
を
提
供
で
き
る
こ
と
は
、
近
代
美
術
を
扱
う
当
館
の
強
み
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
建
築
家
と
い
う
職
業
の
こ
と
も
、
目
の
前
で
立
ち
上
が
っ
て
い
く
小
屋
の
こ
と
も
、
そ
の
一
翼
を
自
分
た
ち
が
担
っ
た
こ
と
も
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
新
鮮
な
出
来
事
で
あ
り
出
会
い
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
中
、
作
家
を
真
似
て
鉛
筆
を
耳
に
挿
し
て
み
た
り
、
独
り
言
の
よ
う
に「
建
築
家
に
な
ろ
う
か
な
」と
呟
い
た
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
目
に
す
る
度
、
同
じ
時
代
を
生
き
て
い
る
作
家
と
の
出
会
い
を
提
供
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
当
館
の
強
み
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
今
夏
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
来
館
者
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
筆
者
に
と
っ
て
も
学
び
の
多
い
時
間
と
な
っ
た
。
 
（
企
画
課
研
究
補
佐
員
）
註1 
七
月
十
九
日
か
ら
十
月
二
十
九
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展「
日
本
の
家  
一
九
四
五
年
以
降
の
建
築
と
暮
ら
し
」。
本
稿
で
は
略
称
で
表
記
す
る
。
2 
八
月
十
日
、
十
一
日
の
二
日
間
、
各
日
二
回
ず
つ
実
施
。
参
加
者
は
各
回
定
員
三
十
名（
事
前
申
込
み
、
抽
選
制
）。
三
三
一
名
か
ら
の
応
募
が
あ
っ
た
。
3 
三
グ
ル
ー
プ
は
、
小
学
一
・
二
年
生
、
小
学
二
・
三
年
生
、
小
学
三
・
四
年
生
の
学
年
別
に
分
け
た
。
4 
工
作
内
容
に
つ
い
て
は
、
制
作
物
の
ア
イ
デ
ア
や
材
料
の
準
備
段
階
に
お
い
て
、
吉
行
良
平
と
仕
事
、
ド
ッ
ト
ア
ー
キ
テ
ク
ツ
の
宮
地
敬
子
氏
に
全
面
的
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
コ
ー
ス
タ
ー
は
二
枚
ず
つ
制
作
し
、一
枚
は
夏
の
小
屋「B
ar B
am
boo B
ridge
」に
提
供
し
て
も
ら
い
、
活
用
し
た
。
5 
八
月
九
日
か
ら
十
一
日
ま
で
の
三
日
間
、
十
八
歳
以
上
の
大
人
を
対
象
に
実
施
し
た
。
定
員
は
各
日
先
着
十
名
（
事
前
申
込
み
不
要
）。
6 
メ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
商
標
は
様
々
だ
が
、「
プ
チ
プ
チ
」は
川
上
産
業
株
式
会
社
の
登
録
商
標
。
図8
